























































































/ 名作欣赏 MASTERPIECES REVIEW/
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面，更立体，行为也更合理化。
三、行当的突破 京剧艺术的最大特质就在于它
藉由唱、念、作、打（舞）的表演形式，来推进剧情，表现
人物。但如何运用京剧中的传统程式来表现现代题材，
却是京剧现代戏创作上所面临的最大难题。
京剧版《骆驼祥子》之所以为人称道，是因为它将
京剧传统的表演程式，和现实生活及人物情感做了较
为理想的融合。在剧中饰演祥子的陈霖苍，工架子花兼
铜垂；饰演虎妞的黄孝慈，工青衣花旦，两位都是二度
梅的获得者，可贵处却是在于突破了传统戏曲中的行
当限制，而从人物出发。作为传统戏曲的演员自不能
抛弃行当，但为了诠释现代生活中的人物却又不能为
行当所限，所以黄孝慈所演的虎妞可说是既非青衣，又
非花旦，更非彩旦，而是从这三者中各有吸收，再加上
自己独特的创造，才创出了那样一个活脱脱的虎妞。
黄孝慈在谈到她是如何找到第一场中虎妞出场
的感觉时说道：“我原来是圆场上场，这虽然是京剧的
动作，但不符合虎妞的性格。后来，我改为手托茶盘，大
步出场，还扭了下腰，后来又改掉扭腰，找到了虎妞的
第一个感觉……虎妞的动作里的很多程式都不是原
封不动的搬用，而是经过改造以丰富虎妞这个人物。”②
可见传统与创新并不一定矛盾，也可以是彼此相融的。
四、新的表演程式 此剧最精彩处即是灵活运用
了京剧“无动不舞”的表演程式，塑造了一个兼具生活
化又非常戏曲化的祥子。其中最为突出的要算是祥子
的“车舞”与“醉舞”。编、导、演分别抓住了祥子三起三
落的主题，编排了三段车舞。
第一段为祥子在攒了三年的钱后终于买了一辆
新的人力车，他喜形于外，从头到脚都是兴奋，他运用
电影慢镜头似的左盘右旋的身段，表现了此刻满心的
欢喜与满足。第二段是祥子的新车被军阀强抢，当他
痛心懊恼之余忽然想起了他心爱的车，并进而幻想起
小福子此刻正坐在他的车上，两人共游北京大街的喜
悦之情，借以传达了祥子对幸福生活的渴望与憧憬。
这一段幻觉中的车舞，台上无车，却要表现得似幻似
真，完全抓住了京剧虚拟表演的特点，优美又抒情。第
三段则是祥子在历经妻死、家毁之后整个人陷入绝望
的深谷中，此时祥子再度拉车上场，但却步履踉跄。
这三段的拉车都有大幅度的身段、舞蹈，虽然仅
是一个生活中极为平凡的拉车动作，但借着京剧中的
蹁腿、踢腿、翻身、圆场、涮八字步等程式化的韵律，舞
出了祥子人生中的悲欢离合，亦使得舞台上的洋车不
仅只是一个没有生命的道具，而是随着祥子手中的韵
律跟着活了起来，车子成了展示祥子喜怒哀乐与悲剧
命运的独特手段。
除了车舞，剧中虎妞为骗取祥子的爱情而设陷灌
醉祥子，与祥子的一段醉舞也编排巧妙。正如唱词中所
说：“一个是有心生米巧做熟饭，一个是无心攀花误入
桃林。”这一段既写虎妞的情欲，也写人性中的情色，但
此处在处理上却运用了优美抒情的双人舞，其中还化
用了现代舞的养分，却仍在戏曲的规范里，充分展现了
传统戏曲中的最高艺术境界——暗示与想象。
五、舞台布景 京剧《骆驼祥子》将主景设计成一
座倾斜的古老城门，配上倾斜的电线杆与倾斜的石狮
子，既写实又写意，不仅吸收了西方写实布景的特色，
又掌握了中国戏曲中虚拟象征的特性。它时时在提醒
观众故事所发生的背景就是在那样一个陈旧倾斜的年
代，到处是充满着腐朽、衰败、黑暗的氛围。
如同导演石玉昆所说：“舞美设计就以大社会小
人物为总体要求，用旧北平的城门楼影射地狱的鬼门
关，它四方四正、巍峨威严，但城门倾斜，寓意着社会与
人物的悲剧内涵；三个雄狮凌空狰狞，象征着军阀混
乱，从而营造出总体氛围，使人感到是政治斗争，不幸
婚姻和社会生活给剧中人物造成了悲剧命运。”③
这一个场景从幕启到幕落始终未曾变过，既是人
和车厂，又是曹先生的家，既是祥子和虎妞的住处，又
是人力车夫来往穿梭的街头巷尾。其中场景转换自由，
是京剧惯用的传统手段。又如闹寿棚一场，众人欲将人
和车厂装点成寿堂，而所有道具都由演员自己端出，未
用捡场及二道幕，减少了场景的转换，也使情节推进更
为流畅。这一布景既达到了交代地点的目的，又使传统
戏曲时空自由的特性得以发挥。
京剧《骆驼祥子》的演出虽然未甄完美，但其为传
统戏曲和现代生活做了较佳之结合，在今看来仍有许
多值得借鉴之处。
近年两岸的戏曲界不断尝试从文学、跨文化、小
剧场等不同形式来进行新编戏曲的创作，但无论怎么
改，都仍应谨守唱念作打、身段展现等京剧之美，才能
不失京剧韵味，否则尽管名头再响亮，一旦京剧离开了
戏曲的土壤，还能称得上是“戏曲”吗？这样的戏曲改革
或戏曲实验还有意义吗？那无疑是另一个新剧种了吧，
那么也许我们需要从不同角度来定义它了。
① 老舍：《我怎样写〈骆驼祥子〉》，《老舍论创作》，上海文艺
出版社1980年版。
②③ 黄孝慈：《京剧〈骆驼祥子〉创作谈》，《纪念老舍诞辰一
百周年》，《中国戏剧》1999年第3期，第6页，第7页。
作 者：郑荣华，台湾红剧场月刊执行编辑，节目企编、执
行制作，影视编剧，厦门大学中文系在读博士研究
生，主要研究方向为影视与戏剧戏曲学。
编 辑：魏思思 E-mail:mzxswss@126.com
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